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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :1) Profil dan mekanisme kerja di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan
Perikanan Pantai (PPP) Lampulo Banda Aceh, 2) Pengaruh dari variabel-variabel kualitas pelayanan yang terdiri dari (bukti fisik,
kehandalan, daya tanggap, jaminan dan kepedulian) terhadap kepuasan nelayan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2016.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan wawancara dengan analisis deskriptif kualitatif dan
kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan respondennya adalah nelayan kunci. Analisis 
data menggunakan Chi-Square dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari            5 variabel yang diuji (bukti
fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan kepedulian), yang berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nelayan adalah variabel
kehandalan dan variabel kepedulian dengan nilai variabel kehandalan p-0,0360,05 dan p-0,194>0,05 yang berarti tidak terdapat
pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan nelayan. Kesimpulannya hasil penelitian variabel kehandalan dan kepedulian yang
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nelayan.
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